



















福建 厦门 361 10 2 )
【摘要」 目的 评价探针熔解曲线技术检测结核杆菌讨药效果
。


































【关键词】探针熔解曲 线 ; 异烟脐 ; 利福平 ; 讨药
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5例单耐 IN H和9例单耐 R F P菌株
。
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o 一 R ad
c F x 96 实时 P c R扩增仪 (美国伯乐 )
,
结核分枝杆菌异烟腆耐药突变
检测试剂盒 (荧光P C R熔解 曲线法 ) 和结核分枝杆菌利福平耐药突变





























































用2 2S W G标准接种环收集
细菌 1环
,





加热 2 0 m i











取D N A模板进行 P C R反应
,





预变性 9 5 ℃ 10 m in
,
l个循环
; 9 5 ℃ 1 5 5 , 7 0 ℃ 2 0 5
(每个循环下降 l ℃ )
,
7 6 ℃ 2 5 5 , 1 3个循环
; 9 5 ℃ 1 5 5 , 57 ℃ 2 0 5 ,




9 5 ℃ 2 m i n , 4 0 ℃ 2 m in ,
























9 5 ℃ 2 m in , 4 0 ℃ 2 m i n , 4 0一 80 ℃ (设置在此阶段每 l ℃






5 与罗 氏药敏结果不符 的标本均进行测序验证
,
测序引物
分别为 I N H
一 a h p C
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阴性预测值和 K ap aP 值

























































































































69 m g /g
。
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2 1 0 2 P C S型紫外可见分光光度计 (上海兄尼柯仪器
有限公司 )
,









V C -Y 10 0超声波处理器 V C -Y 10 0超声波处理器 V C -Y 10 0超声波




























































置于 25 m L容量瓶中
,
























叶和地上部位 (全草 ) 分离后晾
置 10 d
,




















































测序结果为野生型与 ah p C启动子区
一
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2 0 ( 1:1) 16 3 3
-
16 3 5
.
